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あとがき
　本号では、最終講義、特別講演、総説、医学史各々1遍、原
著2編、プラザ1編、臨床懇話会報告2編、研究会報告3篇、第
164回医学会総会抄録が掲載されている。巻頭言は日本私立医科
大学協会会長で順天堂大學理事長小川秀興先生より「私立医科大
学の源流、済生学舎の歴史と役割」をいただき、明治初頭に創立
された済生学舎がいかに西洋医学の普及に役立ったか、そして東
京医科大学を含めた私学医学校の創立について解説されている。
これに加えて松宮輝彦先生の最終講義「東京医科大学のルーツを
探る」、友田樺夫先生の医学史「高橋琢也と学生達（疾風怒涛の
物語）（2）」を合わせると、どれも綿密な下調べに元ついており、
東京医科大学の創設の流れが時代背景と共に判り、また本学創設
にかかわった学生達とそれを支援する方々の情熱が読み取れた。
相馬孝博先生の特別講演については、医療の透明性が求められて
いる現在、医療事故調査のあり方についての解説は大変有益な内
容である。原著2編は確りとしたとした研究計画の下に構成され
ており秀作おもわれる。臨床懇話会報の3篇は、貴重な症例の紹
介であり、興味深いものとなっている。また今回の医学会総会報
告は特に医学生による発表が6演題もあり、指導教員および学生
の熱意を感じ今後の活躍を期待したい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（青木達哉　記）
報告事項
1．委員の委嘱について
　D　臨床懇話会委員の委嘱
　　・脳神経外科学　三木　保教授の茨城医療センターへの
　　　異動に伴い、その後任として秋元治朗講師に平成21
　　　年10月1日付けにて委員を委嘱した旨報告があった。
2．庶務報告
　1）　総会開催予定
　　①第164回平成21年11月7日（土）
　　　　当番講座：微生物学講座、内科学第一講座
　　　　受賞講演：投稿論文奨励賞4名、医学会奨励賞3名
　　　　特別講演：松岡正明　主任教授（薬理学講座）
　　　　（演　題）神経細胞死をターゲットとするアルツハ
　　　　　　　　　イマー病と筋萎縮性側索硬化症の研究
　　　　特別講演：相馬孝博　主任教授（医療安全管理学講座）
　　　　（演　題）　院内事故調査委員会を巡る諸問題
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大学
　　　　　　　　　院生・専攻生）60題
　　　　留学報告：6題（予定）
　　②第165回平成22年6月5日（土）
　　　　当番講座：薬理学講座、外科学第一講座
　　　　総　　会：議事
　　　　受賞講演：医学会奨励賞
　　　　特別講演：未定
　　　　（演　題）　未定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大学院
　　　　　　　　　生・専攻生・研究生）
　　　　募集期間：平成22年2月15日～3月15日予定
　　③第166回平成22年ll月6日（土）
　　　　当番講座：公衆衛生学講座、小児科学講座
　　　　受賞講演：投稿論文奨励賞、医学会奨励賞
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　　　　　　　　　　　　特別講演：
　　　　募集期間：
3．編集報告
　1）　巻頭言：67巻4号～68巻3号
　2）　編集状況報告
　　①67巻4号：ll月中旬発行予定
　　②68巻1号：投稿募集中
　　③68巻2号：投稿募集中
　　④68巻3号：投稿募集中
　3）　67巻業績集：発送準備中
4．臨床懇話会報告
　1）　開催報告
　　第394回（H21．10．28）産科婦人科学講i座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舟山仁准教授
　2）開催予定
　　第395回（H21．IL12）外科学第五講座岩本　整　講師
　　第396回（H21．12．9）放射線医学講i座　齋藤和†専　講i師
　　第397回（H22．L未定）麻酔科学講i座（予定）
　　第398回（H222。未定）脳神経外科学講座（予定）
　　第399回（H22．3．未定）茨城・診療科（予定）
5．1）2008年業績集発行費比較表について報告があった。
2）　東京医科大学雑誌第68巻広告掲載企業一覧について
　　　報告があった。
審議事項
1．第164回医学会総会「留学報告者」への原稿依頼（総説）
　　について審議した結果、座長より原稿依頼者を推薦して
　　いただくこととし、承認された。
　　　　　未定
（演　題）　未定
一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大学
　　　　　院生・専攻生・研究生）
　　　　　平成22年7月15日～8月16日予定
当該雑誌に掲載された論文の著作権は本医学会に帰属する。
また本書の無断複写（コピー）は著作権法上での例外を除
き禁じられている。
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